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SUMMARY
　　The Japanese language acquired a system of long vowels together with mora-counting in the late eighth cen-
tury, while the English language lost a length contrast in the thirteenth century. In Present-day English, vowels are 
lengthened in stressed syllables which are required to contain two morae: the mora functions as a measure of syl-
lable weight. In current Japanese, in which the mora works as a rhythm unit, a set of evidence indicates that the 


























































i u iː uː
 e o  eː oː












　（3） a．OE rīdan>ME ride［riːdə］>ModE ride［ɹaɪd］
　　　　OE hūs>ME hous［huːs］>ModE house［haʊs］
　　　b．OE findan>ME finde［fiːndə］>ModE find［faɪnd］






















　（4） OE nama>ME name［náːmə］>ModE name［neɪm］
　　　OE etan>ME eten［éːtən］>ModE eat［iːt］








　（5） 中英語（Middle English: ME）の母音体系
　　 a．短母音体系　　　　b．長母音体系
i u iː uː
e o eː oː
a ɛː ɔː
aː



















　（6） 近代英語（Modern English: ModE）の母音体系
　　 a．短母音体系　　　　b．長母音体系
ɪ ʊ iː uː
 e 　ʌ o eɪ oʊ
　æ aɪ　aʊ












　（7） 現代英語（Present-day English: PE）の母音体系
　　 a．単母音体系　　　　b．複母音体系
i u
 ɪ ɚ ʊ eɪ oʊ





































































て Old Japanese（OJ; 700-800）, Early Middle Japanese
（EMJ; 800-1200）, Late Middle Japanese（LMJ; 1200-











（de Chene 2014: 75）。3）
　（9） kinoɸu > kinou > kinoo「昨日」











音として音素的に再解釈される過程で、/p, k, b, g, 
m, n/の 6子音と /i, u/の 2母音の組み合わせから
成る音節が関与した（Frellesvig 2010: 197）。4）
　（10） a．ウ音便：/-pu/, /-pi/, /-ku/, /-gu/, /-bi/, /-bu/,
　　　　　　　　　/-mi/, /-mu/ > /U/
　　　 b．イ音便：/-ki/, /-gi/ > /I/
　　　 c．促音便：/-pu/, /-pi/ > /Q/
　　　 d．撥音便：/-gu/, /-bi/, /-mi/, /-mu/, /-ni/>/N/
このうち長母音生成の過程に関与するのは（10a）の






に転じる（Frellesvig 2010: 193, 319）。
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　（11） a．/iu/> /yuu/: OJ aki + bito > EMJ akiũdo >
　　　　 LMJ akyuudo「商人」cf. akindo
　　　 b．/eu/>/yoo/: OJ kepu>EMJ keu>LMJ kyoo
　　　　 「今日」
　　　 c．/au/>/ɔɔ/: OJ taputwo-si>EMJ tauto-si>
























　（12） σ σ σ σ σ σ σ σ σ σ
∣ ∣ ∣ ∣ ∣ ∣ ∧ ∣ ∧ ∣
μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ
∧ ∧ ∣ ∧ ∣ ∣ ∧ ∣ ∣ ∧ ∣ ∣

























































　（15） a．まえ ˥ばし　　　　たてば ˥やし
　　　　 なかの ˥じょう
　　　 b．アスリ ˥ート　　　パラリンピ ˥ック
　　　　 リオデジャネ ˥イロ
































　（17） マラ ˥チオン　　マ ˥ラソン








































O R μ1 μ2
∧ ∧ ∣






































































/ɪə/, /ɛə/, /ɔə/, /ʊə/という二重母音の体系が生まれ
たが、/ɪə/以外は 20世紀中に滑化（smoothing）の過




































とがある。Frellesvigはこれを bound moraic phonemeと呼
んでいる。
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